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El presente proyecto se justifica porque la saludo del recurso humano y la calidad de 
airee debe ser una prioridad de las empresas, esto debido a que el recurso humano es 
uno de los principales en todo industrial así mismo se evitaría incurrir en sanciones 
medio ambientales. Al ejecutar la implementación del sistema de recuperación de 
vapor de solvente del área de impresión se podrá mejorar la calidad de aire disminuir 
el uso de solventes y los agentes químicos volátiles en el área. 
Por ello contar con este sistema mejoraría en el cuidado del personal, optimizar 
recursos y cumplir con el marco legal, el objetivo principal del proyecto fue diseñar y 
describir la implementación del sistema de recuperación de vapor de solvente de la 
empresa EMUSA PERU S.A.C como parte de la descripción del proyecto se identifica 
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